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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan 
islamic corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. 
Agresivitas pajak sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan 
GAAP ETR (beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak), 
sedangkan ICSR sebagai variabel independen diukur dengan total item 
yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan total item dalam Islamic 
Social Reporting. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel penelitian 
adalah perusahaan yang memiliki saham syariah yang terdaftar di Jakarta 
Islamic Index (JII) pada tahun 2012-2015 dengan kriteria tertentu sehingga 
didapati 104 sampel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis maka dapat 
disimpulkan bahwa pengungkapan islamic corporate social responsibility 
berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi 
pengungkapan ICSR yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin 
rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, ditunjukkan 
dengan nilai ETR yang tinggi.  
5.2 Keterbatasan  
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mungkin dapat 
menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan dalam 
penelitian ini adalah: 
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1. Subjektifitas dalam menilai item pengungkapan yang dilakukan oleh 
perusahaan. Hal ini terjadi karena peneliti melihat item pengungkapan 
ICSR yang diungkapkan perusahaan dari sudut pandang yang berbeda-
beda. Hal ini menimbulkan miss-interpretasi sehingga berdampak pada 
hasil yang berbeda.  
2. Penulis mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang ajaran agama 
Islam dan Islamic Corporate Social Responsibility. 
5.3 Saran 
Untuk mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini, penelitian 
selanjutnya diharapkan: 
1. Melakukan peer review oleh beberapa orang peneliti saat melakukan 
scoring terhadap item pengungkapan Islamic Corporate Social 
Responsibility yang diungkapkan oleh perusahaan. 
2. Penulis mempunyai pengetahuan lebih memadai tentang ajaran agama 
Islam dan Islamic Corporate Social Responsibility. 
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LAMPIRAN 1 
DATA PERUSAHAAN YANG MEMENUHI KRITERIA SAMPEL 
 
Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara nonprobabilitas yang 
didasarkan pada suatu kriteria tertentu, atau disebut dengan purposive sampling. 
Lebih tepatnya, peneliti menggunakan judgement sampling, yaitu purposive 
sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2014). 
NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 
2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 
3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 
4 ASII Astra International Tbk. 
5 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
6 BKSL Sentul City Tbk. 
7 BMTR Global Mediacom Tbk. 
8 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 
9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
10 CTRA Ciputra Development Tbk. 
11 EXCL XL Axiata Tbk. 
12 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
14 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
15 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
16 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
17 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
18 LPPF Matahari Department Store Tbk. 
19 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 
20 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 
  
NO KODE Nama Perusahaan 
21 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 
22 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 
23 MPPA Matahari Putra Prima Tbk. 
24 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 
25 PTPP PP (Persero) Tbk. 
26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 
27 SCMA Surya Citra Media Tbk. 
28 SILO Siloam International Hospitals Tbk. 
29 SIMP Salim Ivomas Tbk. 
30 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 
31 SMRA Summarecon Agung Tbk. 
32 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 
33 TINS Timah Tbk. 
34 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
35 UNTR United Tractors Tbk. 
36 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
37 WIKA Wijaya Karya (Peprsero) Tbk. 
38 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 
 
  
  
LAMPIRAN 2 
DATA VARIABEL DEPENDEN AGRESIVITAS PAJAK YANG DIUKUR 
DENGAN ETR 
Pengukuran  agresivitas pajak yang digunakan adalah ETR yang dihitung dengan 
beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. ETR dan agresivitas pajak 
memiliki hubungan terbalik yang berarti semakin rendah nilai ETR 
mengindikasikan semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. 
NO KODE 2012 KODE 2013 KODE 2014 KODE 2015 
1 AALI 0,285009 AALI 0,269468 AALI 0,289625 AALI 0,408187 
2 AKRA 0,235709 AKRA 0,160188 AKRA 0,204139 AKRA 0,180487 
3 ANTM 0,231647 ASII 0,189878 ASII 0,191101 ASII 0,204636 
4 ASII 0,184816 ASRI 0,17767 ASRI 0,150683 ASRI 0,098384 
5 ASRI 0,095301 BKSL 0,05473 BMTR 0,327261 BSDE 0,004531 
6 BKSL 0,110408 BMTR 0,318775 BSDE 0,071955 ICBP 0,270969 
7 CPIN 0,20602 BSDE 0,113849 CPIN 0,170986 INDF 0,348719 
8 EXCL 0,26304 CPIN 0,267329 CTRA 0,164492 INTP 0,228169 
9 ICBP 0,246043 EXCL 0,256788 ICBP 0,25291 JSMR 0,362183 
10 INDF 0,242531 ICBP 0,247287 INDF 0,293487 KLBF 0,24374 
11 INTP 0,236581 INDF 0,268284 INTP 0,223223 LPKR 0,202913 
12 JSMR 0,252739 INTP 0,240003 JSMR 0,332959 LPPF 0,206686 
13 KLBF 0,230899 JSMR 0,278094 KLBF 0,232518 LSIP 0,247104 
14 LPKR 0,161209 KLBF 0,234039 LPKR 0,151493 MIKA 0,204562 
15 LSIP 0,186974 LPKR 0,172659 LSIP 0,228975 MPPA 0,214752 
16 MAPI 0,275898 LSIP 0,229055 MNCN 0,259593 PTPP 0,343269 
17 MNCN 0,220147 MAPI 0,324287 MPPA 0,241943 PWON 0,017253 
18 SIMP 0,246485 MNCN 0,24386 PTBA 0,245076 SCMA 0,25189 
19 SMGR 0,216433 MPPA 0,239506 PTPP 0,421319 SILO 0,416472 
20 TINS 0,332567 PTBA 0,246644 SILO 0,361465 SMGR 0,226542 
21 TLKM 0,242117 PWON 0,146218 SMGR 0,213967 SMRA 0,001809 
22 UNTR 0,227403 SMGR 0,226302 SMRA 0,176107 SSMS 0,242834 
23 UNVR 0,25169 SMRA 0,16942 SSMS 0,252368 TLKM 0,256046 
24 
  
TLKM 0,252643 TLKM 0,254933 UNTR 0,333983 
25 
  
UNTR 0,271515 UNTR 0,269092 UNVR 0,252594 
26 
  
UNVR 0,252302 UNVR 0,252477 WIKA 0,359788 
27 
  
WIKA 0,385878 WIKA 0,344793 WSKT 0,250653 
RATA-RATA 0,22529 
 
0,230988 
 
0,243665 
 
0,236265 
  
LAMPIRAN 3 
DATA VARIABEL INDEPENDEN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL 
RESPONDIBILITY 
ICSR sebagai variabel independen diukur dengan total item yang diungkapkan 
perusahaan dibagi dengan total item dalam Islamic Social Reporting. 
NO KODE 2012 KODE 2013 KODE 2014 KODE 2015 
1 AALI 0,581395 AALI 0,581395 AALI 0,55814 AALI 0,534884 
2 AKRA 0,604651 AKRA 0,627907 AKRA 0,627907 AKRA 0,651163 
3 ANTM 0,674419 ASII 0,697674 ASII 0,697674 ASII 0,674419 
4 ASII 0,627907 ASRI 0,55814 ASRI 0,465116 ASRI 0,55814 
5 ASRI 0,325581 BKSL 0,465116 BMTR 0,488372 BSDE 0,697674 
6 BKSL 0,418605 BMTR 0,488372 BSDE 0,72093 ICBP 0,581395 
7 CPIN 0,302326 BSDE 0,604651 CPIN 0,395349 INDF 0,674419 
8 EXCL 0,627907 CPIN 0,511628 CTRA 0,581395 INTP 0,627907 
9 ICBP 0,674419 EXCL 0,604651 ICBP 0,627907 JSMR 0,651163 
10 INDF 0,697674 ICBP 0,697674 INDF 0,674419 KLBF 0,674419 
11 INTP 0,534884 INDF 0,627907 INTP 0,581395 LPKR 0,581395 
12 JSMR 0,674419 INTP 0,604651 JSMR 0,697674 LPPF 0,534884 
13 KLBF 0,627907 JSMR 0,651163 KLBF 0,697674 LSIP 0,581395 
14 LPKR 0,395349 KLBF 0,674419 LPKR 0,511628 MIKA 0,511628 
15 LSIP 0,581395 LPKR 0,534884 LSIP 0,604651 MPPA 0,488372 
16 MAPI 0,465116 LSIP 0,627907 MNCN 0,465116 PTPP 0,604651 
17 MNCN 0,348837 MAPI 0,44186 MPPA 0,55814 PWON 0,395349 
18 SIMP 0,581395 MNCN 0,465116 PTBA 0,72093 SCMA 0,511628 
19 SMGR 0,674419 MPPA 0,55814 PTPP 0,674419 SILO 0,488372 
20 TINS 0,651163 PTBA 0,72093 SILO 0,372093 SMGR 0,744186 
21 TLKM 0,581395 PWON 0,534884 SMGR 0,744186 SMRA 0,418605 
22 UNTR 0,674419 SMGR 0,534884 SMRA 0,488372 SSMS 0,581395 
23 UNVR 0,581395 SMRA 0,465116 SSMS 0,581395 TLKM 0,581395 
24 
  
TLKM 0,697674 TLKM 0,674419 UNTR 0,627907 
25 
  
UNTR 0,581395 UNTR 0,604651 UNVR 0,627907 
26 
  
UNVR 0,627907 UNVR 0,627907 WIKA 0,581395 
27 
  
WIKA 0,534884 WIKA 0,604651 WSKT 0,604651 
RATA-RATA 0,561173 
 
0,582257 
 
0,594315 
 
0,584841 
 
  
  
LAMPIRAN 4 
DATA VARIABEL KONTROL LEVERAGE 
Leverage sebagai variabel kontrol diukur dengan menggunakan debt to equity 
ratio, dihitung dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. 
NO KODE 2012 KODE 2013 KODE 2014 KODE 2015 
1 AALI 0,326137 AALI 0,457284 AALI 0,567759 AALI 0,838855 
2 AKRA 1,80006 AKRA 1,728455 AKRA 1,481373 AKRA 1,086572 
3 ANTM 0,535852 ASII 1,015237 ASII 0,961612 ASII 0,939692 
4 ASII 1,029461 ASRI 1,706051 ASRI 1,656389 ASRI 1,833794 
5 ASRI 1,313336 BKSL 0,550284 BMTR 0,597856 BSDE 0,630206 
6 BKSL 0,277764 BMTR 0,577879 BSDE 0,522983 ICBP 0,620844 
7 CPIN 0,510265 BSDE 0,682569 CPIN 0,906414 INDF 1,129595 
8 EXCL 1,306807 CPIN 0,579977 CTRA 1,038589 INTP 0,158067 
9 ICBP 0,481086 EXCL 1,632499 ICBP 0,65627 JSMR 1,969195 
10 INDF 0,737538 ICBP 0,603189 INDF 1,08446 KLBF 0,252154 
11 INTP 0,171815 INDF 1,03509 INTP 0,165431 LPKR 1,184653 
12 JSMR 1,529025 INTP 0,15796 JSMR 1,788443 LPPF 2,516007 
13 KLBF 0,277593 JSMR 1,610325 KLBF 0,265604 LSIP 0,20589 
14 LPKR 1,168184 KLBF 0,33119 LPKR 1,139876 MIKA 0,134444 
15 LSIP 0,20257 LPKR 1,207738 LSIP 0,198967 MPPA 1,267698 
16 MAPI 1,75724 LSIP 0,205759 MNCN 0,448816 PTPP 2,736773 
17 MNCN 0,228004 MAPI 2,216093 MPPA 1,045608 PWON 0,98604 
18 SIMP 0,651409 MNCN 0,241711 PTBA 0,708257 SCMA 0,33755 
19 SMGR 0,463215 MPPA 0,996837 PTPP 5,11306 SILO 0,716295 
20 TINS 0,338468 PTBA 0,546322 SILO 0,719864 SMGR 0,390379 
21 TLKM 0,66277 PWON 1,266478 SMGR 0,372452 SMRA 1,49122 
22 UNTR 0,557268 SMGR 0,41226 SMRA 1,566396 SSMS 1,298527 
23 UNVR 2,02013 SMRA 1,932614 SSMS 0,342237 TLKM 0,778621 
24 
  
TLKM 0,652601 TLKM 0,635936 UNTR 0,572354 
25 
  
UNTR 0,609089 UNTR 0,562912 UNVR 2,258498 
26 
  
UNVR 2,137303 UNVR 2,105316 WIKA 2,604642 
27 
  
WIKA 2,903044 WIKA 2,196613 WSKT 2,123296 
RATA-RATA 0,797652 
 
1,036883 
 
1,0685 
 
1,150439 
 
  
  
LAMPIRAN 5 
DATA VARIABEL KONTROL CAPITAL INTENSITY 
Capital intensity sebagai variabel kontrol dihitung dengan total aset tetap dibagi 
total aset. 
NO KODE 2012 KODE 2013 KODE 2014 KODE 2015 
1 AALI 0,396034 AALI 0,433979 AALI 0,449125 AALI 0,435179 
2 AKRA 0,269552 AKRA 0,288844 AKRA 0,296798 AKRA 0,293985 
3 ANTM 0,236621 ASII 0,17693 ASII 0,174767 ASII 0,169911 
4 ASII 0,188321 ASRI 0,055564 ASRI 0,056591 ASRI 0,058642 
5 ASRI 0,06469 BKSL 0,122401 BMTR 0,248338 BSDE 0,022299 
6 BKSL 0,020517 BMTR 0,232857 BSDE 0,021603 ICBP 0,246819 
7 CPIN 0,371944 BSDE 0,019399 CPIN 0,434192 INDF 0,273287 
8 EXCL 0,836065 CPIN 0,406403 CTRA 0,101004 INTP 0,499809 
9 ICBP 0,216282 EXCL 0,767882 ICBP 0,234396 JSMR 0,024883 
10 INDF 0,265924 ICBP 0,227785 INDF 0,25613 KLBF 0,287557 
11 INTP 0,348722 INDF 0,294879 INTP 0,420413 LPKR 0,066096 
12 JSMR 0,017069 INTP 0,349717 JSMR 0,022027 LPPF 0,225379 
13 KLBF 0,239411 JSMR 0,020906 KLBF 0,274 LSIP 0,387394 
14 LPKR 0,089362 KLBF 0,258553 LPKR 0,084975 MIKA 0,237726 
15 LSIP 0,295284 LPKR 0,089804 LSIP 0,3742 MPPA 0,232236 
16 MAPI 0,335711 LSIP 0,348197 MNCN 0,1954 PTPP 0,15626 
17 MNCN 0,110033 MAPI 0,321351 MPPA 0,218386 PWON 0,077605 
18 SIMP 0,291373 MNCN 0,16044 PTBA 0,269211 SCMA 0,210714 
19 SMGR 0,631855 MPPA 0,165173 PTPP 0,033779 SILO 0,520149 
20 TINS 0,282379 PTBA 0,240075 SILO 0,558811 SMGR 0,659649 
21 TLKM 0,691817 PWON 0,07239 SMGR 0,589284 SMRA 0,022415 
22 UNTR 0,302113 SMGR 0,612561 SMRA 0,023847 SSMS 0,329641 
23 UNVR 0,52428 SMRA 0,025758 SSMS 0,147834 TLKM 0,624048 
24 
  
TLKM 0,67808 TLKM 0,672905 UNTR 0,205131 
25 
  
UNTR 0,254076 UNTR 0,225984 UNVR 0,528986 
26 
  
UNVR 0,51499 UNVR 0,514543 WIKA 0,162449 
27 
  
WIKA 0,130234 WIKA 0,168144 WSKT 0,063451 
RATA-RATA 0,30545 
 
0,269231 
 
0,261729 
 
0,260063 
 
  
  
LAMPIRAN 6 
DATA VARIABEL KONTROL UKURAN PERUSAHAAN 
Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dihitung dengan logaritma natural 
dari total aset. 
NO KODE 2012 KODE 2013 KODE 2014 KODE 2015 
1 AALI 30,15031 AALI 30,33661 AALI 30,55194 AALI 30,69965 
2 AKRA 30,09806 AKRA 30,31431 AKRA 30,3251 AKRA 30,35252 
3 ANTM 30,61207 ASII 32,99697 ASII 33,09523 ASII 33,13405 
4 ASII 32,83653 ASRI 30,3002 ASRI 30,45978 ASRI 30,56007 
5 ASRI 30,02403 BKSL 29,99806 BMTR 30,8644 BSDE 31,21516 
6 BKSL 29,44816 BMTR 30,67885 BSDE 30,96803 ICBP 30,91045 
7 CPIN 30,14457 BSDE 30,74774 CPIN 30,66897 INDF 32,15098 
8 EXCL 31,19931 CPIN 30,38609 CTRA 30,77877 INTP 30,95023 
9 ICBP 30,5076 EXCL 31,32682 ICBP 30,8463 JSMR 31,23448 
10 INDF 31,71404 ICBP 30,6882 INDF 32,08466 KLBF 30,24816 
11 INTP 30,75581 INDF 31,98892 INTP 30,99434 LPKR 31,35253 
12 JSMR 30,83999 INTP 30,9122 JSMR 31,09231 LPPF 28,98925 
13 KLBF 29,87364 JSMR 30,97622 KLBF 30,15073 LSIP 29,8113 
14 LPKR 30,84466 KLBF 30,05716 LPKR 31,2623 MIKA 28,9447 
15 LSIP 29,65281 LPKR 31,07465 LSIP 29,78918 MPPA 29,47065 
16 MAPI 29,42121 LSIP 29,70732 MNCN 30,24175 PTPP 30,58222 
17 MNCN 29,8239 MAPI 29,68621 MPPA 29,39357 PWON 30,56371 
18 SIMP 30,91097 MNCN 29,89437 PTBA 30,32646 SCMA 29,14965 
19 SMGR 30,91115 MPPA 29,51498 PTPP 30,31285 SILO 28,72505 
20 TINS 29,43947 PTBA 30,08866 SILO 28,67626 SMGR 31,27263 
21 TLKM 32,34387 PWON 29,86085 SMGR 31,16659 SMRA 30,56266 
22 UNTR 31,54904 SMGR 31,0583 SMRA 30,36406 SSMS 29,57319 
23 UNVR 30,11468 SMRA 30,24543 SSMS 29,0255 TLKM 32,74405 
24 
  
TLKM 32,48267 TLKM 32,57904 UNTR 31,75355 
25 
  
UNTR 31,68041 UNTR 31,73022 UNVR 30,38659 
26 
  
UNVR 30,2224 UNVR 30,28993 WIKA 30,60667 
27 
  
WIKA 30,16432 WIKA 30,39829 WSKT 31,04247 
RATA-RATA 30,5746 
 
30,64403 
 
30,68284 
 
30,62913 
 
  
LAMPIRAN 7 
 SKOR INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING TAHUN 2012  
 
NO NAMA A 1 2 3 4 5 6 TA B 1 2 3 4 TB C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TD E 1 2 3 4 5 6 7 TE F 1 2 3 4 5 TF T 
1 AALI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7  1 1 1 1 1 1 0 6  0 1 1 0 0 2 25 
2 AKRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 26 
3 ANTM  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8  1 0 1 0 1 1 0 4  0 1 1 0 1 3 29 
4 ASII  1 1 1 1 0 0 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 0 2 27 
5 ASRI  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 2 14 
6 BKSL  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7  1 0 1 0 0 0 0 2  0 1 1 0 0 2 18 
7 CPIN  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 0 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 2 13 
8 EXCL  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 1 3 27 
9 ICBP  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 29 
10 INDF  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 30 
11 INTP  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 1 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5  1 0 1 0 0 0 1 3  0 1 1 0 1 3 23 
12 JSMR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 30 
13 KLBF  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7  1 0 1 0 1 1 0 4  0 1 1 0 1 3 27 
14 LPKR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 27 
15 LSIP  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 0 3  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5  0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8  1 0 0 0 1 1 1 4  0 1 1 0 0 2 25 
16 MAPI  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 1 3 20 
17 MNCN  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 0 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 2 15 
18 SIMP  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 1 0 0 0 3  0 1 1 0 0 2 25 
19 SMGR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 29 
20 TINS  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 28 
21 TLKM  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 25 
22 UNTR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 29 
23 UNVR  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 25 
TOTAL  23 23 1 23 0 18 88  16 4 23 14 57  23 23 17 14 18 17 3 0 0 0 115  11 11 0 22 16 18 17 16 12 23 19 165  19 1 18 2 16 8 12 76  0 23 23 0 11 57 566 
 
  
  
 LAMPIRAN 8  
 SKOR INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING TAHUN 2013 
NO NAMA A 1 2 3 4 5 6 TA B 1 2 3 4 TB C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TD E 1 2 3 4 5 6 7 TE F 1 2 3 4 5 TF T 
1 AALI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4  0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 25 
2 AKRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 27 
3 ASII  1 1 1 1 0 1 5  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 30 
4 ASRI  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 0 2 24 
5 BKSL  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 20 
6 BMTR  1 0 1 1 0 0 3  0 0 1 1 2  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8  1 0 0 0 0 0 0 1  0 1 1 0 1 3 21 
7 BSDE  1 0 0 1 0 1 3  1 0 1 0 2  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8  1 0 0 0 1 0 1 3  0 1 1 0 1 3 26 
8 CPIN  1 1 0 1 0 0 3  0 1 1 1 3  1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8  1 0 0 1 0 0 1 3  0 1 1 0 0 2 22 
9 EXCL  1 1 0 1 0 1 4  1 0 0 1 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7  1 0 1 1 1 0 0 4  0 1 1 0 1 3 26 
10 ICBP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10  1 0 1 1 1 1 1 6  0 1 1 0 0 2 30 
11 INDF  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 27 
12 INTP  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 26 
13 JSMR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 28 
14 KLBF  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 29 
15 LPKR  1 1 0 0 0 1 3  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 23 
16 LSIP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 0 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 27 
17 MAPI  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 0 1  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 2 19 
18 MNCN  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 0 1  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8  1 0 0 0 0 0 0 1  0 1 1 0 1 3 20 
19 MPPA  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 1 2  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8  1 0 1 1 0 0 1 4  0 1 1 0 1 3 24 
20 PTBA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 7  1 1 1 1 1 1 1 7  0 1 1 0 1 3 31 
21 PWON  1 0 0 1 0 0 2  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6  1 0 0 1 1 1 0 4  0 1 1 0 1 3 23 
22 SMGR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 23 
23 SMRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7  1 0 0 0 1 0 0 2  0 1 1 0 0 2 20 
24 TLKM  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 30 
25 UNTR  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 25 
26 UNVR  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 27 
27 WIKA  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4  1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7  1 0 0 0 1 0 1 3  0 1 1 0 0 2 23 
TOTAL  27 24 2 26 0 15 94  21 5 26 18 70  27 27 23 8 24 22 4 0 0 0 134  18 10 0 27 20 22 21 20 21 27 16 202  26 1 19 9 22 10 19 106  0 27 27 0 15 69 676 
 
  
  
LAMPIRAN 9 
SKOR INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING TAHUN 2014 
NO NAMA A 1 2 3 4 5 6 TA B 1 2 3 4 TB C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TD E 1 2 3 4 5 6 7 TE F 1 2 3 4 5 TF T 
1 AALI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4  0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7  1 1 1 1 1 1 0 6  0 1 1 0 0 2 24 
2 AKRA  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 27 
3 ASII  1 1 1 1 0 1 5  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 30 
4 ASRI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5  0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 20 
5 BMTR  1 1 0 1 0 0 3  0 0 1 1 2  1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 1 3 21 
6 BSDE  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10  1 0 1 1 1 0 0 4  0 1 1 0 1 3 31 
7 CPIN  1 1 0 1 0 0 3  0 1 1 1 3  1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5  0 0 0 1 0 0 0 1  0 1 1 0 0 2 17 
8 CTRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3  1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 25 
9 ICBP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 27 
10 INDF  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 1 1 1 1 6  0 1 1 0 0 2 29 
11 INTP  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5  1 1 1 0 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 25 
12 JSMR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 30 
13 KLBF  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 1 1 1 1 6  0 1 1 0 1 3 30 
14 LPKR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 22 
15 LSIP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 0 3  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 26 
16 MNCN  1 1 0 1 0 1 4  0 0 0 1 1  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 1 3 20 
17 MPPA  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 1 2  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8  1 0 1 1 0 0 0 3  0 1 1 0 1 3 24 
18 PTBA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9  1 1 1 0 1 1 1 6  0 1 1 0 1 3 31 
19 PTPP  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 29 
20 SILO  1 1 0 1 0 1 4  0 0 0 1 1  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 1 0 0 2 16 
21 SMGR  1 1 1 1 0 1 5  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10  1 0 1 1 1 1 1 6  0 1 1 0 1 3 32 
22 SMRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7  1 0 1 0 1 0 0 3  1 1 1 0 0 3 21 
23 SSMS  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 0 2  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4  0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 25 
24 TLKM  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 29 
25 UNTR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 26 
26 UNVR  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 27 
27 WIKA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 26 
TOTAL  27 27 2 27 0 18 101  22 6 25 20 73  27 27 20 6 24 20 4 0 0 0 128  18 14 3 27 18 22 22 21 18 27 20 210  23 3 23 9 22 9 17 106  1 27 27 0 17 72 690 
 
  
  
LAMPIRAN 10 
SKOR INDEKS ISLAMIC SOCIAL REPORTING TAHUN 2015 
NO NAMA A 1 2 3 4 5 6 TA B 1 2 3 4 TB C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TC D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TD E 1 2 3 4 5 6 7 TE F 1 2 3 4 5 TF T 
1 AALI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4  0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6  1 1 1 0 1 1 1 6  0 1 1 0 0 2 23 
2 AKRA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 7  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 28 
3 ASII  1 1 1 1 0 0 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 29 
4 ASRI  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7  1 0 1 1 1 0 0 4  0 1 1 0 0 2 24 
5 BSDE  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9  1 0 0 1 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 30 
6 ICBP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 0 2 25 
7 INDF  1 1 0 1 0 1 4  1 1 1 1 4  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 1 1 1 1 6  0 1 1 0 0 2 29 
8 INTP  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 27 
9 JSMR  1 0 0 1 0 1 3  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 28 
10 KLBF  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 29 
11 LPKR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 0 0 1  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9  1 1 1 0 1 0 0 4  0 1 1 0 1 3 25 
12 LPPF  1 0 0 1 0 0 2  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 1 3 23 
13 LSIP  1 1 0 1 0 0 3  1 1 0 0 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7  1 0 1 0 1 1 0 4  0 1 1 0 1 3 25 
14 MIKA  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 1 2  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7  1 0 1 0 0 0 0 2  0 1 1 0 0 2 22 
15 MPPA  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 1 3  1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4  1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4  1 0 1 1 1 0 0 4  0 1 1 0 1 3 21 
16 PTPP  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6  1 0 1 1 1 0 1 5  0 1 1 0 1 3 26 
17 PWON  1 1 0 1 0 1 4  1 0 0 1 2  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4  0 0 0 0 1 0 0 1  0 1 1 0 1 3 17 
18 SCMA  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 0 1  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8  1 0 0 0 0 0 0 1  0 1 1 0 1 3 21 
19 SILO  1 1 0 1 0 0 3  1 0 0 0 1  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7  1 0 0 0 1 0 0 2  0 1 1 0 0 2 21 
20 SMGR  1 1 1 1 0 1 5  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10  1 0 1 0 1 1 1 5  0 1 1 0 1 3 32 
21 SMRA  1 1 0 1 0 0 3  1 0 1 0 2  1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5  0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3  1 0 1 0 1 0 0 3  0 1 1 0 0 2 18 
22 SSMS  1 1 0 1 0 1 4  1 0 0 0 1  1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6  0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8  1 0 1 0 1 1 0 4  0 1 1 0 0 2 25 
23 TLKM  1 1 0 1 0 1 4  0 0 1 1 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7  1 0 1 0 0 0 1 3  0 1 1 0 1 3 25 
24 UNTR  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 27 
25 UNVR  1 1 0 1 0 0 3  1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 27 
26 WIKA  1 1 0 1 0 1 4  1 0 1 1 3  1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4  1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 25 
27 WSKT  1 1 0 1 0 1 4  1 0 0 1 2  1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6  1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 7  1 0 1 0 1 0 1 4  0 1 1 0 1 3 26 
TOTAL  27 25 2 27 0 17 98  24 4 21 19 68  27 27 26 13 23 23 3 0 0 1 143  18 8 2 27 18 25 15 21 13 27 16 190  26 2 23 7 24 8 16 106  0 27 27 0 19 73 678 
 
  
LAMPIRAN 11 ITEM ISLAMIC SOCIAL REPORTING 
No. Tema Items 
1 Keuangan dan Investasi Riba activities 
2  Gharar 
3  Zakat 
4  Late Repayments and Insolvent Clients / Bad 
Debts written-off 
5  Current value balance sheet 
6  Value added statement 
7 Produk dan Jasa  Green product 
8  Halal Status of Product 
9  Product Safety and Quality 
10  Customer complaints 
11 Karyawan atau Tenaga Kerja Nature of Work 
12  Education and Training 
13  Equal opportunities 
14  Employee involvement 
15  Health and Safety 
16  Working environment 
17  Employment of Other Special Interest Group 
18  Higher Echelons in the Company Perform the 
Congregational Prayers with lower and middle 
level managers 
19  Muslim employees are allowed to perform 
obligatory 
20  Proper place of worship 
21 Sosial atau Masyarakat Shadaqah 
22  Waqaf 
23  Qardhul hasan 
24  Employee volunteerism 
25  Scholarship 
26  Graduate employment 
27  Youth development 
28  Underprivileged community 
29  Children care 
30  Social activities 
31  Sponsoring 
32 Lingkungan  Conservation of environment 
33  Endangered wildlife 
34  Environmental  pollution 
35  Environmental education 
36  Environmental products / process related 
37  Environmental audit 
38  Environmental policy 
39 Tata Kelola Organisasi Shariah compliance status 
40  Ownership structure 
41  Board of directors structure 
42  Declaration of forbidden activities 
43  Anti corruption policies 
